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1 55 77,2 bei Reval Fahren-- 25 688 149,2 21 W. alter Krug.
holz Garten. 26 717 148 Postkrug Lima.
2 63 87 bei Reval Krug 27 748 119,7 Mühle Neu-Ric-
Püschel. senberg.
3 99 128,6 Krug Risti. 28 770 146,3 3 Werst davon
4 137 174,8 „ Nomine. Steinzaun.
5 207 126,9 „ P Mulla. 29 786 140,9 4 W. Stcinzaun.
6 215 126,9 v. Reval 12 Werst 30 812 164,5 6 W- Kr. Rabba.
Kr. Jelgimäggi. 31 865 169,1 9W.K. Mcldcma.
7 257 114,5 15 W. Kr. Toppi 32 899 173,7 11 W. Kr.Ellama.
Z 293 129,9 18 W. Kr. Koaga. 33 935 178,9 11W. Granitblock.
9 316 129,7 b. Post Friedrichs. 34 951 159,4 15 W. hoher Gra-
hosKr-Kannamä. nitblock.
10 336 128,5 Krug Rahhola. 35 976 151,7 16 W. Krug.
11 366 118,1 ,, Posti. 36 1008 136,6 18'W.Kr.Öngama
12 393 103,9 „ Sillaotza. 37 1047 147,1 21 W. Poststation
13 414 116,8
107,8
„ Kasenutz. Risti.
14 426 alter Krug Ochto. 38 1082 122,9 ? Werstpsosten.
15 442 118,6 Krug Rcoma. 39 1092 123,6 Steinblock in einem
16 449 124,2 Kr. Arrodcwahhe. Gesinde.
17 472 128,2 v. Post Friedrichs. 40 §1113 111,7 Scheune b. Kirch.
Hof 10z Werst im Hofe.
Stciubruch. 41 1119 114,5 Krug von Piersal.
18 480 125 11 W. Kr.Woiba. 42 1121 114,4 Kirche Schwelle v.
19 499 139,9 12W.Kr.2eppiko. Piersal.
20 537 115,9 14 Werst Teekma- 43 1136 143,9 Pforte des Gutes
Mühle. Piersal.
21 540 121 Tcekma-Krug. 44 1153 106,9 Sagemühle Pier-
22 554 135,4 16 W. Scinhütte. sal.
23 610 116,6 21 W. Kr.Hingo. 45 1198 115 Krug im Walde.
24 677 138,1 24 W. Kr. Will. 46 1208 138,1 Baumstamm auf
kommen. dem Berge.
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47 1239 135,7 Glint beim Dorfe 68 1708 39,9 4 W. Krug Sora.
Törwaste. 69 1761 18,5 9 W. Abweg nach
48 1246 97,6 Loch im Kalkseis. Hapsal.
49 1261 110 Stein wo d. Bach 70 1772 18 Steinzaun b.lOSß.
verschwindet. 71 1800 10,3 Kaffarischer Unter-
50 1269 125,5 Steinbruch beim Krug.
Gute Piersal. 72 1811 13,8 Kaffarisch.Prahin-
51 1274 122,2 irn Steinbruche bei Krug.
der Mühle. 73 1820 11,7 Seyerscher Krug
52 1276 132,5 Mühle v. Piersal. Paisootz.
53 1354 118,2 6 Werst von Risti 74 1841 60 b. 15 W. Stein-
Leppiko-Krug. zaun.
54 1398 108,5 10 Werst v. Risti 75 1865 55,4 b. 17 Werst Krug
Krug Waikna. Lautna.
55 1424 86,8 Kr. Jöggewa am 76 1890 28,5 Krug Sonneaer.
Fl. Lohde. 77 1916 77,8 Gebäude V.Schloß
56 1435 92 Alter Krug. Leal.
57 1454 98,7 Steinbruch bei 78 1917 55,5 Post Leal.
Goidenbeck. 79 1933 68,3 Thor d. Schloffeö
58 1486 98,8 Kirchhossinaucr, Leal.
Düne 139 Fuß. 80 1947 115 Ruine in Leal.
59 1491 93,9 Kircheukrug bei 81 1988 8,4 Riege von Penni-
Goidenbeck. jöggi.
60 1530 64,5 Krug Silla bei 82 2027 33,3 2 Werst von Leal
Post Turpel. Krug Arro.
61 1545 67,8 Alter Krug. 83 2049 67 Bergkrug v. Tut»
62 1561 59,6
57
Post Turpel. tornäggi.
63 1613 ? Werst v. Turpel. 84 2055 62,6 5. Werstpsosten.
64 1650 45,1 Gebäude zu Sten- 85 2056 63,8 Steinbruch links.
Husen. 86 2066 58,4 Stcinblock am
65 1667 89,9 Mühle von Kat- Wege, Düne 78^
tentack. 87 2087 60,6 Steinzaun im
66 1671 78,2 Granitblock im Dorfe Waggi«
Steinbruche. were.
67 1690 52,5 2 W. davon Gra- 2107 83,6 Kirchschwelle Ka-
nitbiock. rufen.
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88 2119 52,5 Krug Kotti. 106 2520 81,5 Steinhaus v. Ar-
2161 32,9 Kirchschwelle Ha- rohos.
uehl. 107 2576 32,3 Stall von Wan-
89 2190 19,1 18 Werst Granit- namoiö.
block. 108 2592 28,3 Pfeiler d. Brücke
90 2215 5 Steinernes Ge- b. WannamoiS.
bände. 109 2600 25,3 Nebengebäude von
91 2225 6,4 Zollhaus in Wer- Seyer.
der. 110 2629 19,2 Steinblock an dir
92 2226 8,8 Post Werder. Brücke Kasarge.
93 2228 3,6 Granitblock. 111 2669 12,1 Krug Weökc von
94 2269 49,9 15 Werst von Leal Laiküll.
Steinblock, da- 112 2687 10,3 Krug von Ruhde.
neben höchster 113 2724 20,1 27 W. v. Hapsal
Punkt 121',5. alter Krug.
95 2302 88,2 17 W. Schmiede 114 2733 35,1 Steinblock.
auf dem Berge. 115 2734 36,5 Steinbruch.
96 2307 83,4 Krug Mae von 116 2740 33,5 Alter Krug.
Wattel. 117 2755 13,1 24 W. v. Hapsal
97 2323 70,8 Stcingebäude 20 Krug Utto.
Werst. 118 2774 6,2 Kr. b. Vogelsang.
98 2343 61,1 Kr'. Rist! v. Kiska, 119 2809 23,3 16 W. v. Hapsal
Düne 72',9. Krug.
99 2390 76,8 Kr. Wähnja von 120 2811 22,8 Naja Krug.
Metzobo 28 W. 121 2821 34 15 W. Kr.Watsa.
100 2441 66,3 Schmiede am We- 122 2858 28,4 Krug Liwa.
ge- 123 2863 37 Stcinzaun bei der
101 2458 69,5 Granitblock an d. Kirche Röthcl,
livl. Grenze. Schwelle 40'.
102 2463 66,7 Kr. Undisaar von 124 2896 16,5 Walgewelja 5 W.
Weltz. v. Röthel.
103 2486 59,2 Thor v. G. Weltz. 125 2910 10,4 Alter Krug.
104 2500 58 Krug. 126 2912 11,8 Kr. Neu-Strohmß
105 2504 68,8 Steinhaus bei der bei Hapsal.
Kirche Michaelis, 127 2923 18,5 Ecke d. Kirchhofs-
Schwelle 68', 1. mauer b. Hapsal
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128 2938 148,7 IW. v. PostRisti 149 3278 36,1 Kr. Linama l4W.
(37) Windmühle von Hapsal.
129 2955 152 IW. v. PostRisti 150 3301 57 Steiublock b. Gute
alter Krug. Wiesenau.
130 2973 127,1 6 W. v. Post Risti 151 3307 56,4 Kr. Suistema.
Kr. Walgeristi. 152 3333 86,6 Granitblock 21 W.
131 2997 109,3 Granitblock 153 3345 99,5 Granitbl. „Knor-
132 3000 25,9 Thurm der Hap- ring" 23 W.
falschen Ruine. 154 3363 83,6 Kleiner Steinblock
133 3007 15,7 Hausecke am 25 W.
Markte. 155 3374 83,7 Kr. Polzema.
134 3034 6,9 Krug Ranzel. 156 3424 69,5 Kr. Walgeristi 32
135 3056 6,1 „ Tammiko. Werst.
136 3062 8,2 „ Jurika. 157 3447 71,6 Wegweiser nach d.
137 3081 4,5 Steindrucke 8 W. Sunde 35 W.
v. Hapsal. 158 3456 68,6 Kr. Joeaere von
138 3085 1,8 Steiublock am Kuijöggi.
Meere. 159 3471 77,2 Steinhaus zu Kui>
139 3099 13,5 Krug Nannaküll. joggt
140 3118 21,9 12 W. v. Hapsal 160 3497 73,1 Baumstamm am
Krug Paistama. Wege 40 Werst
141 3136 27,6 Proviantmagazin daneben Hügel
von Silmö. 88',2.
142 3145 30,7 Krug Brickholz. 161 3527 69,4 Krug Korrewc 43
143 3171 65,6 18 W. v. Hapsal Werst.
Dorf WühnküU. 162 3553 111,5 Alter Krug 47 W.
144 3178 69,9 Kr. Sellamaa 19 163 3588 40,9 Kr. Maera 5l W.
Werst. 164 3606 48,3 Ruine v. Kloster
145 3204 71,8 Krug bei Pallifer Padiö.
22 Werst. 165 3609 68,6 In der Ruine.
146 3218 102,8 Telegraphenpfosten 166 3621 65,4 Kr. Kasseperre 55
VI. 68.' Werst.
147 3228 164,4 Fichte ansd.Gipset 167 3623 62,8 Granitblock im
des BergcS. Steinbruch.
148 3252 20,9 Kr. Kappa 11 W. 168 3626 74,5 55. Werstpfosten.
von Hapsal. 169 3629 73,9 Jrn Steinbruche.
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170 3643 81,5 Steinblock. 195 3996; 145,4 Krug Raudallo 9
171 3647 84 Steinbruch im Werst-
Walde 57 W. 196 4013 157,5 KrugTammcdallo
172 3660 85,1 Alter Krug. 11 Werst.
173 3676 74 Stcinbruch linkö 197 4019 158,3 Krug Koewera.
am Wege. 198 4032 164,1 Schwankrug 13
174 3678 79,4 Steinbruch rechts Werst.
am Wege. 199 4056 130 Kr. Tedwa.
175 3682 82,6 Kr. Männiko 61 200 4078 166,9 Kr. Trani 20 W.
Werft. 201 4088 179,1 Kr.Kirdalo21W.
176 3704 68,8 Kr. Maero. 202 4108 183,5 Granitblock bei
177 3711 74,5 Kleiner Steinblock einem Gesinde.
61 W. 203 4130 190,6 Kr. Tratst 28 W.
178 3722 79,4 Krug Luri. 204 4137 200,9 Krug Kattelavpi
179 3748 95,5 ,, Krusiaugo. von Sallentak.
180 3758 100,4 Paesokrug 70 W. 205 4144 211,8 Wegweiser nach
181 3784 113,6 Groß.Kr.in Kegel. Orrenbof.
182 3798 80 Aaltkrug 74 W. 206 4151 183,9 Koilschcs Stein-
183 3821 115,3 Krug Mikotti 21 l,ans.
W. von Reval. 207 4163 178,1 Stationökrug
184 3827 105,6 Kr. Riddali. Kappa (Tors).
185 3853 138,5 Gafthof zur gol- 208 4179 192,6 Krug Loal, Flnß
denen Sonne. Kegel 172'.
186 3861 103,1 Krug Kuldsaar. 209 4216 203,6 Kr. Roa v. Loal.
187 3878 70,5 „ Sillaotsa. 210 4223 210,2 „ Purrila.
188 3888 126,3 „ Tuiso. 211 4237 216,6 „ Kukko v. Celli
189 3908 98,4 „ Mae, Post- 212 4254 233,3 „ Aggudi.
strafte 104'. 213 4267 220,6 „ Takko.
190 3920 46,5 Krug Kottiperre. 4303 208,3 KirchschwelleRap-
191 3933 12 Hölzernes Gcbäu- pel.
de 8 W. 214 4309 198,1 Krug Allo.
192 3952 34,1 HabuS Krug." 215 4315 202,9 Großer Stcinblock
193 3961 0,476 Großer Steinblock 216 4328 205,8 Kr. Libbado von
am Meere. Waldau.
194 3969 139,4 Kr. Liwa 5 Werst 217 4337 211,6 Steinzauu von
von Risti (3). Waldau.
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218 4348 214,3 Krug Liwa von 236 4702 55,7 Krug Potti.
Waldau. 237 4718 48,5 Gebäude bei der
219 4364 210,8 Krug Palgi von Kirche Zickel.
Waldau. 33,2 Fluß b. d. Kirche
220 4387 235 Nebengebäude von Fickel.
Kedenvae. , 238 4726 50,8 Kirchenkrug.
221 4398 233 Alter Kr. Linnaal. 239 4737 46,7 Schulhauö.
222 4409 243 Steinbl. im Dorfe 240 4750 39,9 Krug Watti.
Nömkülla. 241 4775 51,5 9. Werstpfosten.
4414 268,7 Höchster Punkt d. 4776 51,1 Schwelle d. Schl.
Berges. Fickel.
223 4444 256,1 Windmühle von 242 4794 52,2 Krug Selja.
Odenkatt, 243 4848 53,5 Gebäude in der
Lump s 228'. Lärchen allee.
224 4467 196,8 Steinblock b. 54z 244 4870 31,1 Steinblock b. Ab-
W. v. Reval. weg n. Schwen-
225 4478 170,3 Krug Kaera von gel.
Waldau. 4897 17,8 Fluß Kosch bei
226 4481 169,3 Krug Silla von Rumba.
Raiküll. 245 4898 19,1 Steinblock im
227 4512 181,1 Krug Eona von Flußbette.
Raiküll. 246 4926 24,9 Steinbl. aus einer
228 4542 191,1 Krug Jerwakant. Brücke.
229 4563 178,2 Bauergesinde. 20,4 Spiegel des Was-
230 4605 165,2 LihhaweSki. sers.
4606 88,6 Kirchschwelle St. 247 4958 74,9 Steinblock aus d.
Jakobi. Berge Awwastc.
231 4645 86 Kr. Libatse 7 W. 248 4964 63,1 Krug Awwastc.
v. Jeddeser. 249 4987 25,1 Wasiermühle bei
232 4658 90,7 Kr. Tannniko von Schwengel.
Enge-Nddafer. 250 5027 57 Krug Manni von
233 4667 75,7 Krug an der livl. Pärdo.
Grenze. 251 5054 45,4 Wasiermühle von
234 4687 66,9 Krug Sillaotsa v. Kosch.
Jeddeser. 252 5084 73,8 Brückenpseiler dcö
235 4694 62,5 Post Jeddeser. Fl. Kosch.
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5087 48,6 Flußspiegel. 278 5579 201,4 18 Werst v. Liwa
253 5091 80,6 Kr. Männiko von alter Krug.
Heimar. 279 5596 208,3 Liwakrug von Ad-
254 5109 83,2 Alter Krug. dila.
255 5138 96,3 Post Söttküll. 280 5609 210 Mähküllscher Kr.
256 5163 120 Krug Siyki von 281 5685 219,5 Krug Mae 6 W.
Söttküll. v. Kappa (207).
257 5170 125,8 Budeb.Merjama. 282 5693 205,5 Krug Angerja.
258 5177 135,8 Bude bei d. Kirche 198,4 Fluß Fähna.
Merjama. 283 5717 216 Krug Wiöja.
5179 142,8 Schwelle d. Kirche 284 5735 192,9 „ Nomine v.
Merjama. Tammik.
259 5195 134 Krug Leppiko. 285 5752 207,4 Krug Kabbeli bei
260 5214 127,4 „ Kouawesk Carls.
10 Werstpsostcu 286 5772 211 Windmühle von
261 5222 141 Krug Uuskörts Orrenhos.
262 5232 143,2 Steinzaun beiin 287 5782 203,8 Krug 18 W. von
Gesinde. Kappa (207).
263 5253 146,2 Krug Kangerma. 288 5795 200,1 Kr. Kollo 13 W.
264 5276 165 „ Kikita. v. Kisa (342).
265 5288 143,7 „ Joeare. 289 5826 198,0 Krug Kuiwajöggi
266 5302 159,7 „ Kuraw a. von Neuenhof.
267 5316 173,1 Post Runaser. 290 5858 217,5 Krug Risti von
268 5325 165,4 Krug Uuskörtö. Neuenhof.
269 5338 169,6 „ Konti. 291 5884 219 Kr. Rawwila v.
270 5362 167,5 „ Haiba. Carlsberg.
271 5366 159,6 Wegweiser n.Tois 292 5905 219,6 Kr. Palwerre 1 W-
272 5381 151,3 Tracteur Kirna. v. Kisa (342).
273 5405 146,2 Krug Nuila. 293 5916 233,3
241,9
Granitblock.
274 5431 129,9 „ Musika. 294 5925 Krug Rösa von
275 5477 163,4 Alter Krug 3 W- Paunküll.
von Liwa (26). 295 5953 242,1 Krug SilmS von
276 5502 180,7 7 Werst v. Liwa Paunküll.
alter Krug. 296 5989 242,4 Krug Hardo von
277 5513 186,4 9 Werst v. Liwa Paunküll.
alter Krug. 5991 226,2 Brigitten-Fluß.
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297 6009 244,7 Kr. Erjastlla von 320 6473 313,6 Kirchenkrug von
Paunküll. Arroküll.
298 6028 264,8 Kleiner Stein. 321 6514 318,2 Alter Krug.
299 6031 270 Alte Post Mustla 322 6529 318,7 Krug Kutzna.
Nömm. 323 6572 325 Kirchenkrug 95 W.
300 6058 256,6 Kr. Mustel 66 W. v. Reval u.Dorp.
v. Reval. 324 6593 327,9 Kr. Jallalep von
301 6084 253,5 Bauerhaus 70 W. Orrina.
v. Reval. 325 6617 327,1 Steingebäude zu
302 6118 258,6 Kr. Pikkafllla 74. Selliküll.
M. v. Reval. 326 6649 311 Krug Orginetz.
303 6150 279 Krug Kabbel. 327 6674 287 „ Arrawett.
304 6164 259 Alter Krug. 328 6706 292,6 „ Kerrafer.
305 6167 270,7 Alter Kr. 81 W. 329 6722 280,8 Alter Kr. 74 W.
v. Reval. v. Reval.
306 6186 234,3 Alter Krug. 330 6740 275,5 Alter Kr. 72 W.
307 6201 226,1 Krug Kükkita. v. Reval.
308 6215 213,7 „ Sillaotz. 331 6757 254,6 Alter Kr. 71z W.
309 6232 215,6 Wegweiser 4^ W. v. Reval.
v. Weißenstein. 332 6773 250 Wegweiser nach
310 6268 211,5 Alte Post Annen- Mosel.
füll. 333 6774 250,5 Großer Krug von
311 6289 209,7 Krug Pochjak. Jendel.
312 6300 216,3 „ Mäkülla. 334 6778 255,2 Alter Krug von
313 6332 228,8 PalloscheS Ge- Jendel.
bäude. 335 6808 261,5 Alter Krug 3 W.
314 6343 232 Kr. Katko 16 W. von Jendel.
v. Weißenstcin. 336 6835 239,8 Kr. Risti v. Leht-
315 6367 246,7 Kr. im Dorfe Kah- metz.
Hal. 337 6859 241 Kr. Punnama.
316 6379 252,3 Kr. Grumpi. 338 6887 241,7 BauerhauS Kreo.
317 6403 273 „ im Dorfe Kir- 339 6898 244,4 Hölzerner Pfosten
refer. b. c. Gesinde.
318 6438 277,1 BauerhauS zu 340 6939 225,7 Kr. Mosel V.Palser
Waoküll. 341 6999 271,5 Granitblock 24 M.
319 6454 299 Krug Kitzi. v. Jendel.
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342 7037 21 5,6
77,3
Post Kisa. 368 7513 205,1 Krug Raudoja v.
343 7069 Kr. v. Johannson Annia.
2 W. v. Reval. 369 7558 147,3 38 Werstpsostcn v.
344 7077 123,3 3 W. v. Reval. Reval.
345 7090 120,3 Krug Pühhapajo. 370 7559 137 Krug Sodel von
346 7113 146,2 „ Käbmo. Annia.
347 7123 153,1 „ Sabba. 116 Raudja-Fluß.
348 7135 159,3 „ AM b. 10 371 7606 123,1 Alter Kr. 33 W-
Werstpsostcn. 372 7624 138,9 Pfosten „Pergel
349 7148 181,4 Krug Loo. und Rettcl"
350 7157 163,5 Wegweiser nach 373 7645 112,1
104,7
Steinblock 27 W.
Cournal 13 W. 374 7660 Wassermühle.
351 7176 156,3 Kr. Awiko 15 W. 375 7667 111,8 Krug Kachtla.
v. Reval. 376 7683 106,5 Steindrucke.
352 7183 154 Krug Krusiaugo. 377 7648 70,9 Stcinblock.
353 7192 147 Baucrhauö. 378 7722 76,8 Mächtiger Gra-
354 7208 138,7 Kr. Pattik 19 W. nitblock.
ü, Reval. 379 7738 17,9 Haus der Grenz-
355 7221 142,6 Kr. UuökortS. wacht.
356 7225 143,6 „ Warmakorts. 380 7743 —0,25 Felöbl. im Meere.
357 7254 171,1 „ Arro. 381 7752 105,3 Kr. Kokki 1 W. v.
358 7275 161,7 „ Arro. Jeglecht.
359 7292 157,8 „ Saula von 382 7760 101,6 Post Jeglecht.
Neueuhof. 383 7767 110,7 Krug Jeglecht.
144,2 Brigitten Fluß. 384 7796 136,4
136,7
„ Kostifer.
360 7345 229,3 Kr. b. Jendcl. 385 7804 SchnlhauS von
226 Seespiegel. Maart 7 W.
361 7359 225,1 Kr. Nickcjcrwe. 386 7811 125,8 Krug Liwakanti.
362 7373 225 Kr. b. 62 W. 387 7816 121,6 Steinbrücke.
363 7381 227,5 Alter Kr. v. 61W. 388 7829 113,1 Krug Kcrnro.
208,7 Fluß Mustjöggi. 389 7860 63,6 „ Hürro.
364 7409 246,3 Alter Krug. 390 7879 133,8 Tracteur b. 16W.
365 7422 245 Alter Krug b. 56 v. Jeglecht
Werst. 391 7888 143,8 Grenzpfosten Re-
366 7449 226,2 Kr. Kaikwöchma. Vals.
367 7470 225,5 Kr. Pillopal50W. 392 7915 0,528 Großer Feldblock
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393 7928 111,3
am Meere ge­
genüber Katha­
rinenthal.
Kr. Koeraloka 3^
417
418
419
420
8365
8371
8392
8422
274,2
286,1
242,5
224,7
Alter Krug.
Alter Kr. Karrol.
Bude v. Haljal.
Post Pöddrus.
394
395
7939
7976
92
137,4
W. b. Reval.
Krug Kciniko.
„ Awakönro.
421
422
8435
8440
207,0
195,3
Steinhaus zu 
Jesse.
Alter Krug.
396 8003 119,1 „ Walkla. 422b 8475 171,3 Gebäude am Thor
397
398
8020
8043
121,9
112,2
„ Kio.
„ Knsalo. 423 8484 160,6
v. Addinal.
Kr. Arroküll 9 W.
399 8073
107,7
131,1
Kusalbach.
Krug Liwa. 424 8507 164,2
v. Pöddrus.
Stall v. Kmida.
400 8086 121,7 Krug im Dorfe 8518 177,1 Schwellev. Kmida
401
402
8093
8106
129,9
143,6
Kahal.
Holzpsosteu b.Kal- 
lamäggi.
Post Kahal.
425
426
427
8554
8556
8584
2,8
0,7
210,9
Krug KajakaS in
Port Kunda.
Steindl, am Meere 
Kr. Mäh.
403 8126 1-43,5 Krug Männiko. 8587 195,2 Bach Wesenberg
404
405
8159
8168
174,5
185,7
„ Töldjoe
Steinhaus am Wc- 428 8593 213
b. Arknal.
Abweg nach We-
406 8178 217,3
ge8M.V.Kahal 
Alter Krug. 429 8650 226,4
fenberg.
Kr. Mäh.
407 8206 211 Krug Walgejoe. 8654 205,7 Fluß Selgs.
408 8213 212,3 „ Walgejöggi 430 8658 212,7 Kr. Karle.
409
410
8243
8272
240,4
216,2
v. Loop.
Kr. Katko v. Loop.
Post Loop.
431
432
8679
8691
241,9
239,9
Steinblock 12 W. 
v. Pöddrus.
Kr. Liwa b. Wai-
411
412
8291
8294
263,2
254,9
Krug Presst.
„ Witna von 433 8704 244
küll.
Kr. Atlika v. Wai-
413 8302 246,9
Palms.
Kr. Römmeda. 434 8730 197,4
füll.
Kr. Sitla 20 W.
414 8343 276,8 „ Kawast 12W. 435 8734 182,9 Brücke über den
415
416
8346
8353
280,7
282,9
von Pöddrus. 
Kr. Kattentak. 
Alter Krug 11 W. 436 8771
166,3
216,1
Kunda Fluß.
Kunda-Fluß.
Krug Otsa.
v. Pöddrus. 437 8776 218 Post Hohenkreutz.
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438 8783 196,9 Kleiner Steinblock. 461 9147 10,8 Badehütte b. On-
439 8796 255 Stein auf d. Gip- tika.
seld.Sallamä'ggi 462 9186 209,5 Nebengebäude von
440 8820 132,6 Krug PaddaS. Türpsal.
119 Bach PaddaS. 463 9206 211,2 Krug Kukkers.
441 8851 189,2
167,2
Krug Raudna. 464 9244 195,4 Post Jewe.
442 8883 Kr. Rauno 13 W- 465 9255 63,8 Steinblock bei der
v. Wargel. Mühle am Was-
443 8906 182,3 Krug Korkülla. serfall b. Narva-
444 8915 187,6 Alter Krug 8 W. Joala.
v. Wargel. 466 9279 97,9 Kr. Haltan.
445 8960 63,9 Krug Pur;. 467 9293 89,4 Trug Tfchorna-
446 8958 142,6 Kr. Liwa. rctschka.
447 8975 154 Post Wargel. 468 9319 99,2 Krug Peterristi.
448 8981 151,5 Stein am Kr.Pajo 469 9330 119 Alter Kr. 9^ W.
449 8997 156,6 Stein im Graben. v. Waiwarn.
450 9003 165,7 Gut Haakhof. 470 9341 115,5 Kr. Männik 8 W.
451 9028 18,8 Bauerhaus am von Waiwara.
Strande. 471 9372 108,5 Kr. Maandc.
452 9031 — 1 Granitbl. am Meere 92,4 Bach Udrias.
453 9050 162,2 Sackhoffchcs 472 9378 106,4 Kr. Kasik.
Steingebäude. 473 9394 160 Post Waiwara.
161 Glint b. Sackhof. 474 9398 184,5 Stcingcbäudc von
454 9074 175,5 Steinblock. Waiwara.
455 9098 175,5 Hölzerner Pfosten 475 9424 263,5 Stein auf dem
an d. Winde (?) zweiten Berge.
456 9105 175,1 Erstes Gebäude v. 476 9441 225,6 Steinblock 1 W.
Ontika. v. Waiwara.
457 9122 178,3 Steinhaus. 477 9454 108,5 Neuer Krug.
458 9139 173,6 Windmühle bei 478 9480 68,1 Kr. Ncmme.
Wallast. 479 9489 5,2 Steinhaus am
459 9148 175,4 Hauö der Grenz- Strande.
wache. 480 9497 48,1 Postcomptoir bei
179,5 Signalpunkt. Sillamäggi.
460 9146 7,2 Sandsteinblock am 481 9501 20,9 Tclegraphenpsosten
Meere. an der Brücke.
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482 9506 46,6 Ar. Söttküll. 506 9978 211,2 GutSgebäude II-
483 9516 84,3 „ Türsel. luck.
484 9559 137,8 „ Rahka. 507 10004 217,6 Gesinde.
485 9572 103,2 Post Chudleigh. 10007 208,6 Bach Ahagfer.
486 9580 77,8 Wassermühle bei 508 10034 213,2 Abweg n. Jlluck
Chudleigh. b. 7 W.
74,1 Der Mühlbach. 509 10044 203,3 Kr. Moisama-
487 9587 144 Gutsgebäude 510 10059 200,5 Alter Krug.
Chudleigh. 511 10079 183,3 Post Klein -Pun-
488 9602 19,7 Gebäude am gern.
Strande. 512 10105 187,7 Kr. Jönküst.
489 9614 3,2 Großer Stein am 513 10128 203,5
197,7
„ Tcrreser.
Meere. 514 10151 „ Isaak.
490 9647 34,2 Mächtiger Stein- 515 10161 189 Flaggenstock bei
block. Isaak.
491 9658 104,3 Gebäude v. Orro. 148,6 Teich bei Isaak.
492 9667 151,5 Windmühle. 516 10191 158,6 Kr. Sellik.
493 9682 157,4
145,1
Scheune. 517 10215 148,9 „ Liwa8W - v.
494 9731 Kr. Stein 1 W. Rannapungern.
v. Chudleigh. 518 10243 117,8 Kr. Kaukst.
495 9744 129,9 Kr. Lageda. 519 10261 114,3 Post Rannapun-
496 9759 125,7 n Untika b. d. gern.
5 W. 520 10290 124,8 Im Dorfe Lcmako
497 9775 136,3 Kr. Körwe. Hauö.
498 9819 229,2 Granitpfosten b. 521 10302 128,6 Bauerhanö.
Eichenhain. 522 10329 139,4 Kr. Tuddolin.
499 9843 211,4 Gesinde. 523 10331 138,1 Baucrhaus.
500 '"9866 195,5 Banerhauö. 524 10432 181,5 Steindl, b. einem
501 9882 187,5 Gutsgebäude Gesinde.
Kurtna. 525 10464 201,9 Haus im Dorfe
502 9903 177,2 Gebäude von Ed- Onurm.
difer. 526 10479 219,5 Sieinblock beim
503 9913 193,3 Abweg n. Istnck. Gute Onmm.
504 9929 193,4 Kr. Raudi. 527 10486 220,1 Steindl, im Walde
505 9959 228,5 Bogorodiza Ka- aus d. Wege n.
pelle. Tuddo.
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528 10527 111,6 Krug Lohhosu v. 551 10964 261,2 Stciublock.
Stott) hierin. 552 10967 283 Kr. Tammik.
529 10568 125,1 Wassermühle. 553 10981 278,6 Nebengebäude von
530 10585 133,5 Kr. Waddi Schloß Wesen-
531 10611 173,8 „ Matzma von berg.
Aw wi norm 554» 10988 345,1 Ruine b.Wcsenbg.
532 10625 195,7 Gut Awwinorm. 554h 10990 3,2 Mächtiger Stein
533 10644 191,3 Krug Perniko von bei Wainopä.
Awwinorm. 555 11040 172,7 Stein b. d. Ein-
534 10659 205,2 Grcnzpfosten zw. fahrt zu Karrol.
Liv-Esthland. 556 11047 184 Baucrhanö im
535 10664 199 Krug Porua von Dorfe Karrol.
Wenneftr. 557 11056 199,6 Steindl, in einem
536 10708 247,6 Nebengebäude von Dorfe.
Wenncser. 558 11072 213,2 Krug.
537 10721 268 Kr. Siwwi. 559 11087 211,2 Steinbl. in einem
538 10731 280,6 Alter Krug. Dorfe.
539 10751 283,9 Pforte zum Gute 560 11094 246 Kr. Lambasabba.
Pastfer. 11108 266,8 Schwelle v. Alten-
540 10783 321,6 Stall v. Munken- Hof.
Hof. 561 11130 236,2 Stein im Dorfe
541 10796 333,4 Kr. Klingelberg. Kisfoser.
542 10818 309,1 „ Nuil. 562 11137 242,5 Stein am Fuße
543 10829 315,3 Wegweiser Ruit- d. Pachnimäggi.
St. Simonis. 11145 327 Gipfel d. Pachni-
544 10844 324,8 Kr. Lechts. müggi.
545 10858 319,5 Nebengebäude von 563 11163 222 Kr. Päide.
Kurküll. 219,7 Päntschcr Bach.
546 10874 332 Kr. Forel. 564 11172 249,9 Kr. Terrcmä.
10891 349,8 Kirchschwelle von 11200 291,4 Pfosten DorfWiu-
Jakobi. ni ItO. W.
547 10895 345,1 Kr. Kehhala. 565 11214 355,1 Kr. b. einer Wind-
548 10920 318,5 „ Pajuö. mnhle 108 W.
549 10935 281,4
271,1
„ Wilgo. 566 11222 385,6 Stein bei Jnniö
550 10956 Tractcur Palermo 107 W.
i b. Wesenberg. 567 11241 381,6 Kr. Merrcküll-
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568 11247 379,6 Kr. Karja. 591 11603 258,6 Steindl, b. einem
569 11273 433,2 Alter Krng 98 W- Gesinde.
v. Reval. 592 11619 253,9 Kr. Äddrich von
570 11288 434 Stationökrng Ruil.
Pantifer. 593 11631 258,5 Stein im Dorfe
571 11297 404,2 Kr. Wessiorro. Pallas.
572 11309 372,5 Kirchenkrug bei 594 11669 263,8 Krug.
Klein-Marien. 595 11718 479,2 Signal auf dem
573 11311 371,9 Kr. Kaarma. Ebbasermäggi.
11313 373 Kirchenschwclle in 596 11753 315,3 Kr. Punnamäggi
Klein-Marien. 147/82 Werst-
574 11338 343,2 Kr. Wao. Pfosten.
57 5 11353 360,8 Kr. Ebbafer. 597 11755 302,6 Kr. Nömme.
576 11374 335,2 Nebengebäude von 293,4 Bach Engdeö.
Engdes. 598 11776 326,2 Kr. Kamariko.
577 11394 3.40,3 Bauerhans. 599 11782 315,7 Steinzaun.
578 11405 362 Windmühle von 600 11792 308,7 Kleiner Steinblock.
Woibifcr. 11793 303 Abweg nach Lain-
579 11418 354,6 Bauerhans beim masküll.
Kirchhof. 601 11806 309,5 Kr. Ratte.
580 11426 338,9 Kr. St. SimoniS. 602 11814 366,8 Steinblock.
581 11436 339,4 Haus im Dorfe 603 11831 293 Kr. Kukke.
Katko. 604 11836 302,7 160/39 Werstpf.
582 11452 352,7 Kr. im Dorfe Kisia. 605 11849 321,7 Bauerhans.
583 11469 424,9 Alter Krng. 606 11874 416,9 Stein beim Gute
584 11472 422,9 Nebengebäude von Emmomäggi.
Roth. 607 11890 543,8 Gipfel d. Berges
585 11478 495,4 Schäferei v. Kcl- Emmomäggi.
laser. 608 11891 458,3 Stein b. Signal
586 11492 512,5 Steinblock. Tammik.
587 11502 414,4 Stein am Abwege 609 11918 345,8 Kr. Sillaotza von
n. Mohrenhos. Tammik.
588 11516 387,2 Kr. Ladigfer. 610 11931 299,5 Nebengebäude von
589 11551 340,8 Windmühle bei Lammabküll.
Münkenhof. 611 11961 350 Gipfel des Kirke-
590 11575 299,3 Thor z. G. Ruil. mäggi.
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612 11975 286 Stationökr. Weg- 629 12282 201,6 Baucrhaus im
gewa. Dorfe Piometz.
613 12023 276,2 BauerhauS 70/120 630 12324 263,8 Wahhast Kapelle.
d. Piepsche Str. 631 12327 236,2 21. Werstpfosten.
614 12041 267,1 Kr. Pich. 632 12341 239,2 Stein b. d. Hof-
262,5 Bach Piep b. der läge Libama.
großen Brücke. 633 12351 251,2 Stein am Abwege
615 12065 311,5 Steinbl. b. 76/1 (4 nach Wahhast.
Werst. 634 12374 246,8 Stein b. Brunnen
616 12076 274,4 Kr. Nömkülla. in Pollik.
617 12092 277,3 Stein beim Dorfe 635 12413 266,1 Alter Krug.
Wahhoküll. 636 12418 261,5 Steinhaus b.Ahila
12098 299,5 Abweg n. Maria- 637 12436 215 Dorsmühle b.Pio-
Magdalena. metz.
618 12138 212 Kr. RcopallaZW. 638 12442 226,6 Mühle Krustmä.
b. Wcißenftein. 639 12481 213,6 Haus beim Kruge
619 12158 190,5 Nebengebäude von Nümmc.
Kirna. 640 12495 216 Stein b. Waetz-
620 12165 224 2 Kr. Solomä. sch en Kruge.
621 12181 184,9 Wcöki Krug. 641 12500 203 Wassermühle bon
622 12188 203,4 Krug Soema von Waetz.
Allenküll. 642 12504 215,6 Gutögebäude
623 12193 186,8 Wegweiser Per- Waetz.
nau-Fcllin. 643 12510 224,3 Stein im Felde
216,6 Kirchschwelle Tur- zur Riege.
gel. 644 12524 234,9 Nebengebäude bon
624 12215 180,2 Kr. Sillaotza bon Nehhat.
Lokkata. 645 12846 227,2 Steinzaun 6. Lub-
625 12220 185,4 Wegweiser Per- jaachjo.
nau-Rebal. 646 12551 235,2 Stein am Wege
626 12242 192,7 Bauerhaus in ei- nach Waetz.
nein Dorfe. 219,4 Großer Stein am
627 12263 203,7 Stein am Wege Wege.
nach Piomctz. 647 12624 290,2 Kr. Puchmo.
628 12272 203,1 Scheune b. Pio- 648 12663 310,1 Alter Krug 40/44
metz. Werst.
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649 12642 304,6 Steinzaun b. 4 l/43 668 12960 277,3 Kr. Perri.
Werst. 669 12972 287,8 Pfosten im Dorfe
650 12647 341,1 Stein auf einem Johntak.
Berggipfel. 670 12980 297,6 Stein beim Ab-
651 12695 317,2 Stein beim Kruge Wege nach Bux-
Warrang. höwdcn.
652 12670 313,3 Kr. Pikfer. 671 12993 311,2 Stein beim Dorfe
653 12687 320,5 Nebengebäude von Walgma.
Raik. 672 12999 343,6 Stein b. Abwege
654 12694 314,2 Kr. Jlmando. nach Jcmper.
655 12709 333,7 Krug Risio 49/35 673 13006 354 Kr. Ioeperre.
Werst. 674 13018 359,4 Stein am Wege.
656 12722 344,1 Hoflage Charlot- 675 13027 393,5 Stein beim alten
tenburg. Krage.
657 12778 404,6 Nebengebäude von 676 13036 400,8 Scheune v. Lasst la
Pöddrang. 677 13049 388,3 Stein bei einem
658 12806 408,3 Windmühle beim Kruge.
Dorfe Loksa. 678 13062 375,3 Stein beim Dorfe
659 12816 360,3 Kr. Loksa. Assona.
345,4 Bach Piep. 679 13114 319,9 Kr. Lcchtse b. d.
660 12835 351,5 Nebengebäude von Kirche Ampel.
Schloß Bork- 680 13132 330,6 Nebengebäude von
Holm. Kurro.
661 12848 402 Riege von Schloß 326,8 Schwelle V.Kurro.
Borkholm. 681 13149 347,7 Einfahrt zu So-
662 12865 377 Pfosten im Dorfe mir in.
Wcchtmrto. 682 13157 360,7 Kr. Krusimac v.
663 12882 270,5 Stein b. Kr. Nisso Koik.
aus dem Wege 683 13173 380 BauerhauS.
v. Weseubcrg n. 684 13188 381,1 Alter Krug.
St. Cathrinen. 685 13201 371,4 Kr. Allopcr.
664 12894 266,4 Steinblock. 686 13211 377,1 Alter Krug.
665 12911 261,7 Nebengebäude von 687 13225 421,3 Steinblock.
Haljal. 688 13229 423 Stein beim Gute
666 12947 298,5 Kr. Klingelberg. lldcnküll.
667 12952 290,1 Kr. St. Cathrinen. 689 13256 402,5 Stein b. Abwege
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zur Windmühle 
Jerwajöggi.
694 13380 264,3 Stein im Dorfe 
Ojaweöki.
690 13261 347,9 Kr. Jerwajoe. 695 13391 310,5 Alter Krug.
691
13262
13291
333,9
411,8
Bach Walgejöggi.
Alter Krug von 
Lassila.
696
697
13405
13418
314,7
266
Scheune beim Ab­
wege n.Walküll.
Alter Krug.
692 13345 268 Kr. Stiftn. 698 13463 235,9 Gesinde.
493 13364 254,6 Nebengebäude von 
Nudel.
699 13481 238,8 Waffermühle von 
Arwafer.
